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Kebutuhan akan nilai produktivitas mesin yang tinggi pun menjadi sebuah 
tuntutan perusahaan. PT Kubota Indonesia adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang produksi mesin diesel juga dituntut untuk menjaga 
performansi mesin dan kualitas produk. Objek penelitian adalah mesin 
HN50C(P5) karena mesin tersebut yang paling banyak mengalami kerusakan di 
machining shop. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung nilai OEE dan 
melakukan analisa perbaikan. 
Kegiatan awal penelitian ini adalah menghiting nilai OEE yang kemudian 
dilanjutkan menganalisa variabel OEE yang berada di bawah standar JIPM 
menggunakan metode FMEA dan LTA. Selanjutnya membuat usulan perbaikan 
dari hasil analisa dan mensimulaikan nilai OEE setelah analisa perbaikan 
dilakukan. 
Hasil daripenelitian ini adalah nilai OEE sebesar 80,98% yang masih di 
bawah standar JIPM. Analisa perbaikan menggunakan FMEA dan LTA yang 
menghasilkan failure mode dengan nilai RPN sebesar 76% kumulatif  adalah 
selenoid Automatic Tool Change (ATC) macet katagori B, kabel Limit Switch (LS) 
tidak conec katagori B, v belt putus katagori D/B, cylinder clamp unclamp kendur 
katagori B, holder bengkok karena menabrak katagori B, as pada gearbox patah 
katagori D/B dan salah langkah dengan katagori C.  
Kata Kunci: Overall Equipment Efectiveness, Failure Mode and Effect 
Analysis, Logic Tree Analysis, Japan Institute Of Plant Maintenance.   
 
